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adat勢力と hukum (イスラム法)勢力間の力 関係
の社会的基盤の分析を試みている｡
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済 ･農業経済 ･家畜飼養漁業林業 ･鉱業 ･工業 ･商業
･運輸 ･問題と展望とにわけられている｡
その本の題目どおり,land,peopleおよび econ-
omyにわたっての comprehensiveな研究である｡
しかも,68図におよぶ地図と図表は,さすがに地理学
者だけあって,きれいであり,また要領を得ている｡
48葉におよぶ写真,また64をかぞえる統計は,本文の
理解を助けている｡わたくしの知るかぎり,くりかえ
していうが,はじめてのマラヤ地理である｡マラヤ研
究のためには,ぜひとも目をとおさなければならない
ものである｡
ただ,叙述の方法はあくまで従来の伝統的な地理学
のそれによっている｡いいかえると,きわめて常識的
な見方が多い｡というより,常識的な理解から一歩も
離れていないという感じが強い｡それだけに,なんで
も書いてあるが,ともすれば重点的な考察がなく,無
味乾燥な叙述が多い｡しかも,教科書であることも目
的とされたので,余分な叙述が見られる｡たとえば,
土壌とはなんかといった定義などあるのは,余分なこ
とのように思われる｡その反面,政治過程や経済成長
についての分析がほとんどない｡あるいはまた人文地
理学的に見たマラヤの特質をとらえようともされてい
ない｡あまりにも,伝統的地理学だといわざるを得な
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